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ABSTRAK 
 
Marpuah. 2017. Pembiayaan Wirausaha Pascaprogram Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) Dihapuskan Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Pembimbing: (I) Dr. Mahmud Yusuf, SHI, MSI (II) H. Abdul Gafur, 
Lc.,MA 
  
Kata Kunci : Pembiayaan, Wirausaha, Program KUR  
   
 Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembiayaan wirausaha 
pasca program KUR dihapuskan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena sejak tahun 2015 pemerintah menghapuskan 
program KUR untuk bank syariah sehingga program tersebut dihentikan 
khususnya pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan alasan bank 
syariah sangat rentan dengan kredit bermasalah atau Non Performing Financing 
(NPF). Keputusan dari pemerintah ini tentu memberikan pengaruh bagi 
keberlangsungan usaha bank syariah. Banyak dari pihak bank syariah yang 
menyayangkan keputusan dari pemerintah tersebut, karena secara tidak langsung 
akan memberikan kerugian baik dari segi keuntungan maupun produk pembiayaan 
yang dijalankan bank syariah berkurang khususnya pada BNI Syariah Kantor 
Cabang.. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan 
wirausaha pasca program penyaluran KUR dihapuskan pada BNI Syariah Kantor 
Cabang Banjarmasin dan untuk mengatahui rencana dan strategi yang dilakukan 
BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam memasarkan pembiayaan 
wirausaha pasca program penyaluran KUR dihapuskan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
dengan langsung meneliti ketempat terjadinya masalah yang penulis teliti untuk 
mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan mengambil pendekatan 
penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang 
menggambarkan bagaimana pembiayaan wirausaha pasca program penyaluran 
KUR dihapuskan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin  
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, terbatasnya penyaluran 
pembiayaan oleh bank syariah khususnya BNI syariah KC Banjarmasin. Ada 
beberapa segmen yang BNI syariah KC Banjarmasin tidak bisa masuk, terutama 
kepada nasabah yang jaminan/agunannya kurang, kalau dulu masih ada KUR BNI 
syariah KC Banjarmasin masih bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat 
yang jaminannya kurang, tetapi secara keseluruhan pembiayaan Wirausaha iB 
Hasanah bagus tidak menimbulkan dampak yang berarti. Strategi BNI syariah KC 
Banjarmasin pasca program KUR dihapuskan adalah dengan meningkatkan lagi 
pemasaran, mencari segmentasi tertentu yang baru yang lebih mampu (layak). 
Selain itu strategi yang BNI syariah KC Banjarmasin lakukan yaitu 
mempromosikan keunggulan dari produk pembiayaan Wirausaha iB Hasanah 
jelas akan mampu menarik minat para usahawan untuk menjadi calon nasabah. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Sa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
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ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
و Mim M ‘em 
ٌ Nun N ‘en 
و Waw W We 
ِ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ٍيدقعتي Ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ marbutah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h 
. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
 
ءبينولأا تيرك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dhammah ditulis t. 
 
رطفنا ةبكز Ditulis Zakātul-fiṭri 
 
D. Vokal pendek 
 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َ  fatḥah Ditulis A 
 ُ  ḍammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang 
 
1 
Fathah + alif 
تيههبج 
Ditulis 
  Ā 
Jāhiliyyah 
2 
Fathah + ya’ mati 
يعسي 
Ditulis 
Ā 
yas’ā 
3 
Kasrah + ya’ mati 
ىيرك 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 
Dhammah + wawu mati 
ضورف 
Ditulis 
Ū 
Furūd 
 
F. Vokal rangkap 
 
1 
Fathah + ya’ mati 
ىكُيب 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati 
لوق 
Ditulis 
Au 
Qaulun 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
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ىتَأأ Ditulis A’antum 
ثدعأ Ditulis U’iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
 
1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
 
ٌأرقنا Ditulis al-qur’ān 
شبيقنا Ditulis al-qiyās 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبًسنا Ditulis as-samā 
صًشنا Ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفنا ًوذ Ditulis żawī al-furūd 
تُسنا مهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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 دُ  ْبَب  َّ  َا  َ ْ َِ َْا  ِ ِ ْ َ َ  َِِلا   َ َ  َ دٍ َّ َدُ   َ   ِْي َ َ ْ ِ َ ْردُ ْلا  َ 
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